








































































































ソー シャルカー (voluntarysocial car 即ラ…が附一山提供する活動。日士の話し合|
scheme， community car scheme)・ いに基づき、自分の車両を使う場合が多い。
コミュニティ・ノてス ミニパス (9人から16人乗り)や大型パス(定員17人以上)を使った
(community bus service) 地域内のパスサー ビス。
Department of Environment， Transport and the Regions (1999) Review of Voluntary Transportを参考に作成o






































































































































事業PATS (Passenger Assistant Training 
Scheme)Jの開発や移送サービス入門といった内













































































Service (Traveling Expenses & Remission of 
Charges) Regulations 1988)による通院費用償






































































































表 3 英国におけるタイプ別移動距離(一人当たり一年間):1996/98 
単位:マイル
自動車非保有世帯 白動車保有世帯 世帯全体
0-S歳 1，55o 4， 423，847 
16-29歳
移動困難でない 3，665 8，997 7，870 
移動困難あり 2，008 5，741 4，O68 
全体 3，556 8，922 7，747 
30-49歳
移動困難でない 3，738 10，457 9，617 
移動困難あり 2，745 6，615 5，193 
全体 3，573 10，277 9，335 
50-64歳
移動困難でない 3，066 9，357 8，550 
移動困難あり 1，533 6，057 4，581 
全体 2，535 ~899 7，865 
65-79歳
移動困難でない 2，610 5，89o 4，877 
移動困難あり 1，805 4，臼2 3，100 
全体 2，233 5，576 4，284 
回歳以上
移動困難でない 2，049 4，079 2，槌5
移動困難あり 88.0 2，103 1，179 
全体 1，236 3，065 1，794 





























PTE (Public Transport Executives)である。
最後が、交通省 (Departmentfor Transport) 
による補助制度で、開拓的なパスサービス事業に
対する助成である「田園地域パスチャレンジ基金


















































知的な障害(aphysical or mental impairment 
which has a substantial long-term adverse 
effect on a person's ability to carry out 
normal day-to-day activities) Jと定義されて
いる。
2) Community Transport Association (2∞0) 
“Let's Get Going: An Action Guide for 
Rural and Community Transport in England" ， 
p.34より作成。
3)同掲書p.80より作成
4)“Hospital Travel Costs Scheme-Current 
Practice & Best Practice Guide" (1997) 
Manchester Health AuthorityおよびNHS
Executive (2000) “HCll: Help with health 
costs" を参照。
5) Graham (2∞0)を参照。
6) http://www.mobility-unit.detr・.gov.uk/ socialex2/ 
に掲載。




は、“Let'sGet Going" (CTA， 20∞， pp.48-
60)を参考にした。
9)カントリーサイド・エージェンシー (http:グwww.
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The U.K. has had various measures to ensure the transport of people who 
cannot use ordinary public transport system. For example， Disability Living 
Allowance has a mobility component， which targets to meet mobility needs. 
Disability Discrimination Act 1995 has made many transport provision to be 
universal for all. Comparatively developed community transport systems in the U.K. 
uphold these measures. 
Current1y， the u.K. faces some problems related to community transport. 
Among them， how to establish the system of traveling to and from hospital and 
transport needs for social inclusion are maim issues. 
